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I S I    :  
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh FDI (Foreign Direct 
Investment) di sektor pertanian terhadap ketahanan pangan di negara berkembang 
tahun 2012-2017 dengan menggunakan variabel kontrol penduduk pedesaan, GDP 
perkapita, indeks harga konsumen, impor makanan, dan ekspor makanan. Dalam 
penelitian ini digunakan metode pengujian data Generalized Methods of Moments 
(GMM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa FDI di sektor pertanian, penduduk 
pedesaan, GDP perkapita, indeks harga konsumen, impor terhadap makanan dan 
ekspor terhadap makanan secara simultan berpengaruh terhadap ketahanan pangan 
di negara-negara berkembang. Secara parsial seluruh variabel berpengaruh terhadap 
ketahanan pangan, kecuali variabel impor makanan. Seluruh variabel berpengaruh 
positif terhadap ketahanan pangan, kecuali variabel indeks harga konsumen dan 
penduduk pedesaan. 
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